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Cursas.—Orden de 18 de-junio de 1945 por la que se
nombran para efectuar los cursos para ingreso en el
,Cuerpo de Suboficiales a los Caboi primeros que se
relacionan. Páginas 930 a 932.
Submarinos.—Orden .de 19. de junio de 1945 por la que
se declara 'apto para el servicio de subnaarinos" al
personal de la dotación del submarino General San
jurjo que se expresa.—Página 932.
Rectificaciones.—Orden de 19 de junio .6 1945 por la
que se rectifica la Orden ministerial de 30 de noviem
bre de 1944 en el sentido que se indica.—Página 932.
• INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destinos.—Orden de 1,7 de junio de 11945 por la que se
designa para el mando del Tercio del Norte al Coronel
de Infantería de Marina D. Juan León Gutiérrez.—
Página 932.
Situaciones. Orden de 17 de junio de 1945 por la que
se dispone pase a la situación de "reserva" el Co
mandante de la Escala Csomplementaria de Infantería
de Marina D. José Rodríguez 011ero.—Página 932.
4
SERVICIO DE PERSONAL
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Orden de 16 de junio
de 1941 por la que se dispone pase a formar parte
del Cuerpo de Suboficiales el Apente de segunda de
Policía Ilalarítimq D. Juan Pomibo Varela.--Páginas
932 y 933.
Servicios de tierra. Orden de 16 de junio de 1945 por
la que se ,dispone quede úniCamente para prestar ser
vicios en tierra el Mecánico primero D. José Chao Ro
dríguez.—Página 933.
5
Privación, de derechos.—Orden de 16 de junio de 1945
por la que se dispone la aplicación de la Ley de 2 de
septiembre de 1941 al Segundo Maquinista de la Ar
mada Francisco Bastida Romera.—Página 933.
Voi-nbra/mtentos.—Orden de 17 de junio de 1915 por la
que se promueve al empleo de Tenientes Auditores de
la Escala de Complemento de la Armada a los Alum
nos de la Milicia Universitaria que se relacionan.—_
Página 933.
Ingreso en el Cuerpo de Suboficiales . Orden de 17 de
junio de 11945 por la que se concede el ingreso en elCuerpo de Suboficiales al 1Segundo Vigía de Semáforos
D. Hermenegildo Planchart Rams.—Página 933.
Cambio de Sección, en /a Maestranza
Orden de 1117 de junio de 1945 poi;
el ingreso en la Primera Sección de
la Armada del Ajustador-montador














Curso.—Como resultado de la convocatoria anun
ciada por Orden ministerial de 7 de marzo de 1945
(D. O. núm. 59), se nombran para efectuar los cur
sos para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales a los
Cabos primeros que a continuación se expresan:
DE MANIOBRA.



















José María Cotice Ramos.
Jaime Feries Cabrera.
Bernardino Fernández Montero.










































José María Infiesta González.
Manuel Criado Pellón.-
José Arjona Medina.
Francisco Huelva de los Santos.
Diego Cervellera Fernández.
DE ARTILERÍA.




Luis Juan del Cerro.
Luciano López Sede.
Francisco González Díaz.
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En la Escuela de ,,‘uboficiales (San Fernando-Cádiz).
Antonio Muñoz Fernández.









Las Autoridades jurisdiccionales pasaportarán a
los Cabos primeros reseñados con la antelación ne
cesaria para que efectúen su presentación en las
respectivas Escuelas el día io (diez) de julio pró
ximo, fecha en que comenzarán los 'cursos, durante
los cuales serán consideradbs como internos y per
cibirán los emolumentos oue corresponden a su cla
se, como embarcados en los buques en que radican
las Escuelas, y a tales efectos, los de aquéllas en
que se encántran instaladas en tierra lo serán en
los buques de las Flotillas anexas, o en su defecto,
en los que las Superiores Autoridades de los De
partamentos consideren más indicados entre los per
tenecientes a su Jurisdicción.
De acuerdo con lo prevenido en la Orden minis
terial de 30 de diciembre de 1943 (D. O. núm.
'los exámenes en las 'respectivas Escuelas de Espe
cialidades deberán estar terminados el día de
abril próximo, y seguidamente, con la debida ante
lación, serán pasaportados para San Fernando los
Cabos primeros rescfiados, a fin de que efectúen su
presentación en la Escuela de Suboficiales el día
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15 de abril de 1946, en cuya fecha deberá conienzar
en la misma el curso común para todas las Especialidades, de dos meses y medio de duración, se
gún se ordena en la última disposición citada.




Subinarinos.—Se declara "apto para el servicio de
submarinos", a partir de la fecha que al frente de
cada uno de ellos se indica, al siguiente personal de
la dotación del submarino General Sanjurjo:
Cabo primero de Artillería Joaquín García Jor
da.—io de junio de 1944.
Marinero Fogonero José Pando Bastida. 7 de
octubre de 1944.
Marinero de Oficio (Panadero) Bienvenido An
gosto López.-23 de abril de 194.
Marinero distinguido Timonel-Señalero José Be
renguer Gallart.-17 de abril de•1944.
Marinero distinguido Amanuense Juan Soler Fe
rret.-12-de octubre de 1944.
Marinero de Oficio (Cocinero) José Jajino Macei
ras.-7 de febrero de 1944.
Marinero de Oficio .(Carpintero) José Oliva Ló
pez.—I de abril de 1944.
Marinero de Oficio (Camarero) Gabino González
González.-23 de abril de 1944.
Aprendiz Fogonero José Vázquez Gómez.-2o de
enero de 1945.
Marinero de segunda Luis Carrasco Ruiz.-17 de
abril de 1944.
Marinero de segunda Angel Alegría Tuero.-23
de abril de 1944.
1\1arinero de segunda Salvador Juste Cubels.
de octubre de 1944.
Marinero de segunda Pedro Bellavista Viñals.
de noviembre de 1944.
Marinero de segunda Pelegrín Lloveras Sorni.—
i8 de enero de 1945.
Marinero de segunda Francisco Roilríguez Pal
ma.-25 de enero de 1945.
Marinero de segunda José María Miguel Señala
da.-25 de enero de 1945.
Marinero de segunda José María Carrasco Ruiz.—
25 de enero de 1945.




Rectificaciones.--Se rectifica la Orden ministerial
de 30 de noviembre de 1944 (D. O. núm. 279) en
el sentido de que la fecha de presentación en la Es
cuela Naval Militar de Marín de los Mecánicos
Mayores y primeros que, han de (efectuar un curso
de aptitud para su ingreso en el Cuerpo -Patentado
de Máquinas sea la de i.() de agosto del año actual
en lugar de la de 20 de julio, que fijaba la Orden
ministerial antes mencionada.





INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destinos.—Se designa para el mando del Tercio
del Norte al Coronel de Infantería de Marina don
Juan León Gutiérrez, que, cesará en la Inspección
General del Cuerpo.
Madrid, 17 de junio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo e Inspector Ge
neral de Infantería de Marina.
Situaciones.—Por cumplir el día 25 del actual la
edad reglamentara se dispone pase a la situación de
"reserva" en dicha fecha .el 'Comandante de la Es
cala Complementaria de Infantería de Marina don
José Rodríguez 011ero, que cesará en su actual des
tino.
Madrid, 17 de junio de 1945.
MORENO
Excrtiós. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, General jefe
Superior de Contabilidad e Inspector General de
Infantería de 1\íariná.
SERVICIO DE PERSONAL
Pase al Cuerpo de Suboficiales.--Como compren
dido en el punto primero del apartado c) del artículo
segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre
de 1943 '(D. O. núm. 286), de conformidad con lo
informado por la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales y declarado apto en el período de ins
trucción y enseñanza militar determinado en el
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.apartado a) del artículo tercero transitorio de la
antes citada Ley, pasa a formar parte de dicho
Cuerpo, como Celador segundo de su Sección ,cle
Puerto y Pesca, el Agente de segunda de Policía
Marítima D. Juan Pombo Varela, con antigüedad de
17 de octubre de 1933 a todos los efectos, a excep
ción de los económicos, que. lo serán a partir de
de noviembre de 1942, de acuerdo con lo dispues
to en los articulos transitorios 5.° y 12, respectiva
mente, de la repetida Ley; escalafonándose entre
los de su mismo empleo D. Jesús Rey Ferreiro y
don Manuel J. Núñez González.
Madrid, 16 de junio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su-,
perior de Contabilidad.
•
Serviciosi de fierra.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto y de conformidad con el in
forme emitido por .el Servicio Central de Sanidad y
con lo propuesto por la junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se dispone que el Mecánico pri--
mero D. José Chao Rodríguez quede únicamente
para prestar servicios en tierra.
Consecuentemente, desembarca del crucero Cana
rías y pasa a las órdenes del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 16 de junio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Comandante Ge
neral de la Escuadra.
Privación de derechos.—Como consecuencia de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Junta Permanente del Cuerpo
de Suboficiales, se dispone la aplicación de la Ley
de 2 de septiembre de 1941 (D. O. núm. 203) al Se
szundo Maquinista de la Armada Francisco Bastida
Romera, retirado por Orden ministerial de 31 de
agosto de 1931 (D. O. núm. 193).
Madrid, i6 sde junio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
Nombramientos.—Por haber terminado con apro
vechamiento el curso de instrucción pre-naval supe
rior efectuado en la Escuela Naval Militar, y de
clarados "aptos" para el empleo de Tenientes Audi
tores de Complemento por Orden ministerial de 31
de octubre de 1944 (D. O. núm. 256), y acreditada
la terminación de carrera con arreglo a lo dispuesto
en el último párrafo del artículo 13 del Reglamento
para la formación de las Escalas de 'Complemento
de la Armada (de 9 de abril de 1943), se promueve
al empleo de Tenientes Auditores de la Escala de'
Complemento de la Armada a los Alumnos de la
Milicia Universitaria que se relacionan a continua
ción:
D. Modesto Cañal Herrero-Velarde.
D. Alfonso Aramburu Pacheco.
D. Teodoro Mayorga Larres.
D. Carlos Miguel Alonso.
D. Alberto Jubera Elzaurdi.
D. José Sáenz de Micra Delgado.
Madrid, 17 de junio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Servicio de
Personal y de Instrucción y Ministro Togado
Inspector General del Cuerpo jurídico.
Sres. ...
Ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente.
del Cuerpo de Suboficiales, se concede el ingreso en
el referido Cuerpo, con la categoría de Vigía prime
ro al Segundo Vigía de Semáforos D. Hermenegildo
Planchart Rams, con antigüedad de 25 de noviem
bre •de 1940 y efectos administrativos a partir de
1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los be.-
neficios económicos determinados en el artículo 31
de la Ley de 25 de noviembre de 194o (D. O. mí
mero 280) que puedan corresponderle; escalafonán
dose entre los de igual empleo D. Tomás Serra
Area y D. Juan Estévez López.
Madrid, 17 de junio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento.
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de 'Contabilidad.
Ca'inbio de Sección en la Maestranza de la Ar
mada.—Como consecuencia de expediente incoado
al efecto, y de conformidad con lo propuesto por el
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Estado. Mayor de la Armada, se dispone el ingreso
en la Primera Sección de la Maestranza de la Ar
mada, con la categoría de Operario de segunda, del
Ajustador - montador de artillería D. Jaime IVIasso
lliñana, con la antigüedad y efectos administrativos
que le señaló la Orden ministerial de 19 de octubre
de 1944 (D. O. número 244), que le nombró Peón
de la Maestranza, la que queda rectificada en este
sentido.
Madrid, 17 de junio de 1045.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Es
tado Mayor de la Armada, Vicealmirante Jefe del




Don José Pereiro Montero, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del Distrito Marítimo de Ri
vera,
Hace saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de 26 de
enero último, se declaran nulos y sin valor la Li
breta de inscripción' marítima y suplemento de Car
tilla Naval de José Maneiro Santamaría, expedidos
por esta Ayudantía en 26 de noviembre de 1934 y
30 de diciembre de 1938, respectivamente; incu.
rriendo en responsabilidad quien habiendo hallado
tabes documentos no los entregue a las Autoridades.
Dado en Riveira, a 15 de junio de 1945. El Juez•
instructor, José Pereiro.
Don José Pereiro Montero, Capitán de Corbeta;
Juez instructor del Distrito Marítimo de Ri
veira,
Hace saber : Que por decreto auditoriado del ex
a celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de. 26 de
enéro último, se declaran nulos y sin valor las Li
breta y Cédula de inscripción marítima de José Pé
rez Martínez, de este Trozo, expedidas por esta
Ayudantía en iii de septiembre de 1944; incurrien
,
do en responsabilidad quien habiendo hallado tales
documentos no los entregue a las Autoridades.
Dado en Rivega, a 15 de junio de 1945. El Juez
instructor, José Pereiro.
Don José Pereiro i\lontero, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del Distrito Marítimo de Ri
veira,
Hace saber : Que por &Creta auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de 26 de
enero último, se declara nula y sin valor la Cédula
de inscripción marítima del inscripto de este Trozo
José Vidal Lampón, expedida por esta Ayudantía
en 15 de febrero de 1939; incurriendo en responsa
bilidad quien habiendo hallado tal documento no lo
entregue a las Autoridades.
Dado en Riveira, a 15 de junio de 1945.—El juez
instructor, José Perciro.
ANUNCIOS PARTICULARES
Consejo Ordenador de las Construcciones
Navales Militares.
El Consejo Ordenador de las Construcciones Na
vales Militares invita a los constructores españoles
al estudio del proyecto y condiciones de ejecución
de una importante obra de instalaciones eléctricas,
de calefacción y agua caliente en Cartagena.
Los que deseen examinar el referido proyecto pue
den hacerlo en las oficinas de la Sección de Obras
Civiles e Hidráulicas de este Consejo, avenida del
Generalísimo, número 61, principal, de 9 a 13 horas.
Para recibir esta información será preciso que los
constructores acrediten su calidad de tales, así como
SU experiencia en la ejecución de importantes obras
de esta clase.
Los que acudan como representantes de Socie
dades o de otra persona deberán presentar el poder
que les acredite como tales.
Para la adjudicación de la obra que en su opor
tunidad proceda, podrán presentarse las proposicio
nes hasta las 12 horas del día 20 de julio próximo.
Las citadas proposiciones, redactadas con arre
glo á las bases que se facilitaráb en la información
que se indica más arriba, serán entregadas en la
Secretaría de este Consejo, cuya dirección queda
señalada anteriormente.
-Nladrid, 16 de junio de 1945.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA


